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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: Pengembangan Objek Wisata dan Kearifan Lokal Masyarakat
Penelitian ini berjudul â€œDampak Pengembangan Objek Wisata Pantai Ulee Lheue Terhadap Kearifan Lokal Masyarakat.â€•
rumusan masalah1. Apakah dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar desa ulee lheue kecamatan meuraxa kota Banda Aceh
terhadap pengembangan objek wisata pantai ulee lheue ? 2.Apakah peran masyarakat desa Ulee lheue kecamatan meuraxa terhadap
pengembangan objek wisata pantai Ulee lheue ? 3.Bagaimana peranan pemerintah desa ulee lheue dalam menyikapi terhadap 
keberadaan nilai-nilai lokal dalam pengembangan objek wisata ulee lheue ? Tujuan penelitian ini untuk Mendeskripsikan, Dampak
Pengembangan Objek Wisata Pantai Ulee Lheue Terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Untuk mengetahui pendekatan-pendekatan
yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam membina Dampak Pengembangan Objek Wisata Pantai Ulee Lheue Terhadap
Kearifan Lokal Masyarakat dan menjelaskan kendala-kendala apa saja yang di hadapi  tokoh masyarakat dalam bentuk Terhadap
Kearifan Lokal Masyarakat. Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  kualiatatif dengan jenis penelitian deskriptif.  Populasi 
dalam penelitian ini seluruh tokoh masyarakat,pengunjug,penjeual makanan dan minuman yang berada di sekitar objek wisata
pantai ulee lheue. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 24 orang yang terdiri dari desa ulee lheue,desa pie,desa deah glumpang,dan
desa lambung kecamatan meuraxa kota banda aceh. Penetapan sampel dilakukan dengan teknik random sampling yang diambil
10% dari jumlah  populasi disetiap tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara.
Hasil penelitian kearifan lokal masyarakat sudah di lakukan informan sudah berada pada tingkat perubahan akan tetapi di perlukan
bimbingan dan pembinaan kembali oleh tokoh masyarakat atau perangkat desa dan juga oleh pihak keluarga masing-masing agar
objek wisata sekitar dapat di jaga baik perbuatan pengunjung di lokasi wisata agar dapat menjaga kelestarian objek wisata
tersebut.Saran kepada PEMKOT Banda Aceh, Perangkat desa di sekitar objek wisata pantai Ulee Lheue, Pengunjun, Masyarakat
dan pedagang kuliner diharapkan kepada PEMKO Banda Aceh( Dinas Syariat Islam) dan Perangkat desa di sekitar objek wisata
pantai ulee lheue, Pengunjung dan juga Masyarakat setempat yang menjual makanan dan minuman juga agar mengontrol sikap para
Pengunjung objek wisata pantai ulee lheue agar tidak melakukan hal yang bertentangan dengan nilai syariat islam yang berlaku di
Aceh,dan terciptanya lokasi wisata yang nyaman dan bernuansa islami.
